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Cont inuant les exeavacions que el Centre 
d'Estudis Comarcáis real i tzem en el jac iment de 
Porqueres, hem fet tres campanyes a un camp 
de sit jes, lloc que probab lement siguí el nucl i del 
poblat (béric, cosa que encara no es pot saber 
del cert ¡a que han estat cates aillades co inc id in t 
totes, pero, amb sit ies, encara que en algunes 
d'elles ( 8 , 1 1 , 12) han sor t i t psrets al seu costat 
( f i g . 1 ) . 
Aquest camp es t roba a l'oest del Mas del 
Castell en la par t mes alta del pu jo I de Porque-
res. El camp s' incl ina suaument en dJrecció oest-
nordoest . 
Tres campanyes s'han fet , la p r imera a 
l 'agost-setembre del 19ó9, la segona al febrer 
del 1970 i la tercera a l 'agost-setembre del ma-
teix any; aquesta dar rera a m b la fe rma ajuda 
d 'un g rup de jovent de Banyoles. 
Tal com es veu en la f ig . 1 s'han excavat 12 
si t jes. Responen a dos t ipus c larament dífe-
renciats; 
7, 
- s i t j e s fetes a la térra verge. Son les 1, ó, 
9, 10 i 13. 
— sit jes fetes a !a roca, que en aquest indre t 
és la inarga. Correspon mes o menys al «xal ió» 
per la gent de íes nostres contrades, Son les 2, 
3, 4 , 5, 11 i 12. 
En el p r imer t ipus la pared de la si t ja és, 
dones, de térra verge y está for?a consol idada: 
a la m a j o r par t d'elles es veuen a la pared cops 
de pedra o metall a tota la super f ic ie ; en al tres, 
després d 'a ixó ha seguit un allísat. 
D in t re aquest tfpus podem fer dos g rups : 
— to t l ' in ter io r está pie de restes c remats , 
fins l 'extrem que en la sit ja n ú m . 1 sembla ver-
tadera cendra { f i g . 2 ) . 
— les restes cremades no comprenen tot [ ' in-
te r io r , en cara que hi son forga patents ( f ¡g . 3 ) . 
S'ha fet un estudi estrat igráf ic forga comple r t de 
la si t ja 6 en el p rograma de Resta fÁa'ior de Ba-
nyoles de l 'any 1969. 
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Aquests dos tipus son: 
a) 25 cm. de térra de llauró negra amb 
molta quantitat d'humus vegeta!. 
b) térra vermella argilosa amb restes ere-
mades i pedrés taliades. 
c) térra verge molí compacta de disjunció 
prismática. 
Fig. i> 
a) 0'50 cm. de térra de llauró. 
b) térra vermella argilosa amb molts de 
restes cremades. 
c) térra procedent del transport i sedimen-
tació del xalió, amb rierencs que indiquen el 
sentit de la corrent de transports. 
d) térra verge. 
Fig. 5 
Fig. .? 
Les troballes cerámiques d'ambdos tipus de 
sitjes han estat molt abundants, excepte a la 
sitja 13, que estava plena de pedrés procedents 
de construccions. 
En I'estrat B de la sitja 7 hi havia ámfores, 
pero també hi varen sortir molts elements de 
ferro i de bronze. 
Una de les mes interessants ha sigut la ó. Té 
2'50 m, de profunditat per l'SO de diámetre 
máxim. 
Estrats mes importants a partir del nivell 0: 
A 97 cm.; dues llances i una pica de ¡ave-
lina junt amb una serie de ferros que formaven 
part d'un armament (fig. 5). 
— A 2'70 m,, sota una pedra rodona de 50 
cm. de diámetre, sortí una banya de cérvol, de 
13 cm. de llargada i de 3 cm. de diámetre, amb 
une serie de rodones enlla^ades, a baix relleu 
(fig. ó) . 
També ha sigut important la sitja 1, consti-
tu'ída per un sol estrat uniforme de quasi cendra. 
En ella ha abundat molt la cerámica gris-
negra espatulada. 
Elements mes importants: 
— molts elements d'os: manee d'un gsnivet, 
gran quantitat d'astrágals foradats, peces rodo-
nes, botons.., 
—• dues olletes de cerámica marró, fina, de 
4'7 cm. d'algada i 3'8 cm. de diámetre de boca. 
A 7 cms. del nivell 0. 
— Calze doble de cerámica gris-fose, espatu-
lada amb incisió en zig-zag a tota la longitud de 
cada una de les vores; 13'5 cm. d'al(;ada, 15 cm. 
de diámetre a les vores, ó'2 de longitud i 4 cm. 
de diámetre de la barra que uneix els dos ele-
ments {f ig. 7). 
— fíbula completa de bronze. 
— plat de cerámica campaniana amb el grafit 
de la fg. 17, 
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Fig. O - . 
— pe{;a de cerámica gris-ciar, oberta pels dos 
extrems. 
— plats, páteras, vasos b i - t roncocónics, olle-
tes . , . de gr is empu r i t á . 
— plat campania amb cassolete al "fons. 
— amforeta de ó c m . d'al^ada amb quat re 
tnamellons. 
Fig. 7 
— lampadar ium. 
A la si t ja 7, a mes del que ja s'ha d i t : 
— a l 'estrat d 'ámfores : elements de fe r ro i 
bronze, entre ells hi ha un co lador de bronze 
rodó, dues f íbules, mei tats de bragalets, una 
campa neta , . . 
— un pes rodó de p l om amb una inscr ipc ió 
ibér ica. 
— par t super ior d 'un t l m a í e r i u m . 
-— dracma d 'Empor i on . 
— mol ts de pondus ¡ fusaioles, 
— claus, espátules i arracades de bronze. 
— punxons i un x iu let d 'os. 
— mei ts t d 'un bra^alet de v idre b lau. 
— un pes i un te rna l ; els dos sparegueren 
d in t re de dues anfores. A mes, sort í una ámfora 
plena de glans. 
Segon t ipus de si t jes: les obertes a la roca. 
Les mes interessants son la 2, 3, 4 , 5. A la 3: 
a ) 1'40 m. de tér ra verge. 
b ) 20 cm. de f ragments de xaÜó procedents 
d 'un t ranspor t . 
c ) 1'óO cm. al tura de la s i t ja . 
La f ig . ens indica un tall en d i recc ió oest-
nord.oest. Com es pot veure a Centrada de la 
sit ja h¡ ha vi a mol tes padres incluides d in t re 
d 'una tér ra argi losa, vermella, to ta lment crema-
cla. 20 cm. vo l tant tota IB superf ic ie interna de 
la 3 ( d ) correspon a carbó vegetal, el que fa 
pensar que estigués revestida de fusta . 
La 2 i la 3 es comun iquen mi t jancant dos 
cañáis. De la 3 en d i recc ió est en surten dos mes, 
pero encara no s'ha excavat aquesta zona. 
Troballes cerámiques de la 3; 
— entre les pedrés un plat de gris empur i t á . 
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— a par t i r de 2 '80 m. f ins el fons estava 
práct icamenl: ocupat per un estrat d'ám-fores ro-
manes i ibér iques. En e[ fons hi estava apoiada 
una ámfora completa de ti pus massol iota. Té 
una aleada de TSO m,, d iámetre de boca 11 cm. 
Porta una inscr ipc ió repetida a cada ansa ( f i -
gura 18 ) . 
Troballes cerámiques a la 2: 
Esta ven també acumulades en el -fons. En 
aquesta hi abunden mes els f ragments d 'árnfora 
ibér ica. Les peces mes interessants son: 
— un kalathos d'al^ada l ó c m . , d iámetre ex-
tern de boca 20 cm. , ¡ntern 16 cm. , fons en for-
ma d 'embut . Está decorat amb p in tu ra vermella 
a m b un iTiotiu que es repeteix vu i t vegades, cons-
t i t u i t per dos grups de semic i rcumferénc ies, en 
l ' in fer io r están enllai^ades. 
— una plata rogenca de 75 c m . d 'al^ada, diá-
met re in te rn de boca 24'5 cm, , extern 32'5 cm, , 
base externa 13 cm, A la vora ini ha dos mot ius 
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repet i ts i s imetr ics que son dues ditades en relleu. 
— f ragments d 'un a l t re kalathos amb dues 
anses semic i rcu lars en f o rma de t rena; el d iá-
met re e;<tern és de 38 cm. , in tern 28 cm. Sembla 
que no h¡ ha mot ius repeti ts sino que var ien en 
tota la superf ic ie. 
Descripció de les sitjes 4 i 5. 
Les dues están comunicades tal com indica 
el perf i l B de la fig, 15 i també la fig. 14. 
El d iámetre máx im de la 4 és de 1 7 0 m, i el 
de la 5 és de 70 cm. Formen un c i l indre perfecte. 
La 4 deur ia ésser de vo l ta , ¡a que la par t 
de roca que li fa l ta ( f i g . 14, d ) , es t robá diposi -
tada en els ú l t ims estrats. 
Els elements cerámics de la 4 i 5 están en 
res tau rado i estudi . També la ma jo r par t d'ells 
es t robaren diposi tats en el fons. 
Sitja 4: 
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Fig. 1 {I 
— abunden ámfores completes, pero trenca-
des, tant romanes com ibér iques, 
— una cassoleta de bronze. 
— un pet i t vas, 6 cm . d'algada, de cerámica 
grlsa de dues anses. 
— mol ts de f ragments de kalathos. 
— en el fons una ámfora del mateix t ipus 
que la t robada a la si t ja 3. Porta l ' inscr ipc ió a la 
par t in fe r io r del coll, on comenta el ventre de 
r á m f o r a , i no está repetida { f i g , 1 9 ) . 
— una ámfora ibér ica-púnica tallada per m ig 
vent re . 
Sit ja 5: 
Solament ámfora ibérica i ka lathos, pero en 
mol ta quan t i t a t . 
Aquesta ha estat l 'ú l t ima campanya portada 
a terme a les excavacions arqueológiques de Por-
queres pe! Centre d'Etwdis Comarcáis de Banyo-
les, en la seva secció d'edat ant iga. 
Ac tua lment se n'ha comen^at una a l t ra a la 
par t nord del Mas de! Castell, d in t re el rec inte 
de les excavacions. 
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